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Sebuah organisasi tidak akan terlepas dari peranan komunitas di dalamnya. 
Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang saling ketergantungan 
antara organisasi dengan komunitas sekitarnya. Tanpa adanya campur 
tangan komunitas, maka sebuah organisasi tidak akan bisa menjalankan 
aktivitasnya dengan lancar. Melihat pentingnya hal tersebut, maka sebuah 
organisasi wajib mengetahui kualitas hubungannya yang selama ini 
dibangun dengan komunitas. Berdasarkan konsep dari Ledingham dan 
Bruning, kualitas relasi antara organisasi dan komunitasnya dapat diukur 
dengan menggunakan empat dimensi, yaitu trust, satisfaction, commitment, 
dan control mutuality. Semakin tinggi tingkat empat dimensi tersebut, maka 
hubungan yang mereka jalin semakin memiliki kualitas yang baik. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kualitas relasi 
antara Ring I dan Ring II. Perbedaan tersebut dikarenakan fokus  PT. Coca-
Cola Amatil Indonesia (CCAI) Central Java Ungaran tertuju pada Ring I, 
sehingg Ring II kurang mendapatkan perhatian dan berujung pada kualitas 
relasi yang kurang baik. Meskipun memiliki perbedaan, tetapi dari dua ring 
tersebut memiliki tingkat komitmen yang tinggi. Tingkat komitmen yang 
tinggi tersebut dikarenakan komunitas menghargai komitmen yang telah 
dibangun ketika mereka memutuskan untuk menjalin hubungan. Meskipun 
demikian, tingkat control mutuality yang dimiliki oleh komunitas masih 
cenderung rendah karena komunitas masih kurang memiliki kesempatan 
untuk mengungkapkan pendapatnya dan memberikan kontrol akan aktivitas 
yang dijalankan oleh organisasi. Tingkat kepercayaan dan kepuasan yang 
dimiliki oleh komunitas tehadap aktivitas hubungan komunitas yang 
dijalankan oleh PT. CCAI Central Java Ungaran masih perlu ditingkatkan 
lagi, mengingat masih terdapat komunitas yang belum bisa mendapatkan 
manfaat dari hubungan yang selama ini mereka jalin dengan organisasi.  
 
Hasil studi ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan 
misalnya bagi perusahaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 
masukan dan bahan pertimbangan untuk memperbaiki hubungannya dengan 
komunitas, terlebih dengan memperhatikan empat dimensi yang telah 
disebutkan di atas, sehingga dapat digunakan untuk mempertahankan 
hubungan dan menjalin hubungan yang lebih berkualitas antara perusahaan 
dengan komunitasnya.  
 














“Perbedaan merupakan suatu permasalahan, tetapi tidak ada 
masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
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